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Allan Browne Andrea Keller Arjun von Caemmerer Australian Jazz Bell Awards
Barney McAll bass Bennetts Lane Bernie McGann Bird's Basement
Chris McNulty drums Gian Slater Hamish Stuart James Greening
James Muller Jamie Oehlers Jazzhead Jeremy Rose John Clare
John Hardaker John Shand Jonathan Zwartz Julien Wilson Kristin Berardi
Lloyd Swanton Marc Hannaford Matt McMahon
melbourne international jazz festival MIJF Mike Nock NJA
Paris Cat Jazz Club Paul Grabowsky Peter Knight Phil Slater piano
Sam Anning Sandy Evans Saxophone Scott Tinkler Simon Barker
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